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^Előadás kezdete hét órakor \
DEBRECZEN VÁROS
iSOKOHAI <i SZÍNHÁZA
________A színtársulat m agán vállalkozása._______
"olyó szám  278._______Igazgató MEZEY BÉLA._________ Telefon 545.
1917 május hó 3 ] -én, csütörtökön felemelt helyárakkal:
Esigmondy ünna vendégfelléptével
r r
O peretté 3 felvonásban. I r ta  Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szereztte: Szirmai Albert. Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
orláth Kázmér gróf — -  — — — Kassay Károly
orláth Lotti, grófnő — — — — — Sárközi Blanka
lolla grófnő, leányuk — — — — — Görög Olga
rida gróf, f i u k -  -  — -  — — — Szakács Á rpád
écsényi Pikszi gróf — — — — — Dorm ann Andor
técsey Mikszi gróf — — — — — — Kolozsvári Albert
laricza ) _ _ _ _ _  Arkosy Olga
ella ) ^  _  _  _  — — K. Levendovszki
la rács Iván — — — — — — — H orváth  Kálmán
Grófok, grófnők, urlovasok báli
Szele, K orláth titk á rja  — — — — — Kovács Imre
Marcsa, mosogató leány _  — — — Zsigmondy Anna
Miska, lovászgyerek — — — — — Várnay László
Leopold, Baracs inasa — — — — — Fcrenczy
Kati néni, szakácsnő _  _  — — — Egyed Lenke
Zsorzs, inas — — — — — — — Lévay Pál
M árton bácsi, mindenes — — — — Arday Árpád
Borcsa ) , _ _ _ _ _  Zách Teréz
Julcsa ) 8Zol8®lók _ _ _ _ _  H orváth Miczi
vendégek, lakájok, szobaleányok. ______________
Hely árak: Földszinti és em. kis páholy 11 kor. 20 fill. Földszinti családi páholy 17 kor. 20 fill. Emeleti családi páholy 14 kor. 20 fill. I. rendű támlásszék 3 kor. 10 w fill II. rendű támlásszék 2  kor. 60 fill. III. rendű támlásszék 2 kor. 30 fill.
Erkély I. sor 1 kor. 46 fill. II. sor 1 kor. 26 fill. Erkély-álló 82 fill. Diák-álló 62 fill. Karzat-allo 42
fill. Karzat-ülő 54 fillér. _______________________ ________
Pósztárnvitág: d. e. 9— 12 óráig. -  TX u. 3 - 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, 1917 éri juniue hó 1-én, pénteken:
ZSIGM ONDY ANNA v e n d é g f e l l é p t e v e l
Vigözvegy. Lehár operettéje.
Debrecxen sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
